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Kurzfassung 
Diese Bibliographie ist eine Ergänzung der in der Schriften-
reihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz erschienenen Son-
derschrift S 18 'Sicherheitsgerechte Gestaltung von Instand-
haltungsarbeiten'. 
Sie umfaßt ca. 1.900 bedeutsame Publikationen zum Problem-
kreis der Instandhaltung gegliedert in die Kapitel: 
Grundlegende Literatur, einschließlich branchenbezogener 
Schriften; Anlagenausfälle und Ausfallschäden ; Reparatur-
und Inspektions-Strategien; Planung verschleißhemmender 
Maßnahmen; Ablaufplanung für Instandhaltungs- und Instand-
setzungsprojekte; Bereitstellungsplanung für Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsprojekte; Organisation der In-
standhaltung; Instandhaltungskosten; Arbeitsschutz. 
Schlagwörter 
Arbeitssicherheit 
Bibliographie 
Instandhaltung 
Comparing scheduled maintenance systems with special regard 
to safety and occupational safety asoects - bibliography 
Summary 
This bibliography completes the special pamphlet S 18 "Organ-
izing safe maintenance work" published by the Federal Institute 
for Occupational Safety. 
Approximately 1.900 important publications dealing with 
maintenance problems are listed under the following headings: 
basic literature including branch-specific pamphlets, plant 
failures and resulting damages, repair and inspection 
strategies; planning measures for wear abatement, flow process 
planning for maintenance and overhauling projects, planning the 
supply for maintenance and overhauling projects, maintenance 
organization, maintenance expenses, occupational safety. 
Comparaison des s;rstemes pour l'entretien methodique en 
tenant tout particulierement compte des aspects de la 
securite et de la securite du travail - Bibliographie -
Resume 
~~~
Cette bibliographie complete la brochure speciale S 18 
"Organisation des travaux d'entretien sous l'aspect de 
la securite" publiee par l'Institut federal pour la 
Securite du Travail. 
Elle comprend environ 1.900 publications importantes au 
sujet des problemes d'entretien groupees dans les chapitres 
suivants: litterature de base y compris les brochures pour 
les differentes branches; defaillances des installations 
et les dommages y resultant; strategies de reparation et de 
controle; planning des mesures pour augmenter la resistance 
contre l'usure; organigramme pour des projets d'entretien 
et de remise en etat; planning de l'approvisionnement pour 
des projets d'entretien et de remise en etat; organisation 
de l'entretien; couts d'entretien; securite du travail. 
Vorwort 
Die im folgenden wiedergegebene Bibliographie umfaßt bedeutsame Publikatio-
nen zum Problemkreis der Instandhaltung, die während der letzten Jahre 
erschienen sind. Besondere Berücksichtigung fand in diesem Rahmen die 
spezielle Thematik der Arbeitssicherheit in der Instandhaltung. Damit werden 
prinzipiell zwei der Art nach sehr verschiedene Wissenschaftsgebiete 
angesprochen, deren Integration es erforderlich macht, zunächst grundlegende 
Schnitte durch das Themengebiet der Instandhaltung zu legen. Dies ist 
deshalb notwendig, weil die Arbeitssicherheit für jedes differenzierbare 
Teilgebiet der Instandhaltung Bedeutung erlangt. Eine Berücksichtigung von 
Arbeitssicherheitserfordernissen in der Instandhaltung setzt demzufolge 
zunächst entsprechend gute Kenntnisse über die verschiedenen, zu differen-
zierenden Teilgebiete der Instandhaltung voraus. Die Bibliographie enthält 
deshalb auch grundlegende Arbeiten über allgemeine sowie mit der vorbeugen-
den Instandhaltung eng verwandte spezielle Fragestellungen der Instandhal-
tung, so etwa Titel, die sich mit der Organisation des Instandhaltungswesens 
oder mit der Planung der Instandhaltungskosten befassen. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf solchen Veröffentlichungen, die das Stoffgebiet vom wirt-
schaftlichen Standpunkt aus beleuchten. 
Den oben beschriebenen Sachverhalt folgend ist die vorliegende Bibliographie 
derart aufgebaut, daß zunächst grl.Dldlegende Literatur sowie branchenbezogene 
Schriften in das gesamte Sachgebiet der Instandhaltung einführen. Im 
Anschluß daran werden besonders bedeutsane Teilgebiete der Instandhaltung, 
wie etwa Anlagenausfälle und Ausfallschäden, Reparatur- und Inspektions-
Strategien sowie die Planung verschleißhemr.iender Maßnahmen aufgegriffen. Das 
spezielle Gebiet des Arbeitsschutzes in der Instandhaltung ist als geson-
derte 'lhenatik bearbeitet worden. Neben grundlegender Literatur hierzu 
werden in dem entsprechenden Kapitel auch Publikationen erfaßt, die spezi-
fische technische und ökonomische Aspekte des Arbeitsschutzes in der 
Instandhaltung behandeln. Die Aufnamc von Publikationen zur Instandhaltung 
in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Krankenhäuser, Schulen und Hoch-
schulen strebt eine Abrundung der gesamten Thematik an, denn Fragen der 
arbeitssicheren Gestaltung der Instandhaltung sind nicht nur für Industrie-
tmtemehmm sondern auch für öffentliche Verwaltungen und Unternehmen 
bedeutsai:i. 
II 
Als Auswahlkriterien für die Bibliographie wurden der Erscheinungstennin der 
Publikationen sowie deren inhaltliche Zugehörigkeit zur Thematik herange-
zogen. Die Bibliographie beschränkt sich im wesentlichen auf Veröffent-
lichungen, die in der Zeit von 1950 bis 1986 erschienen sind. 
Die ausgerichtete Bibliographie umfaßt nicht nur die in Westdeutschland 
erschienen Titel, sondern auch die wichtigste Literatur der DDR und des 
anglo-amerilcanischen Sprachbereichs. Gerade die angelsächsischen Länder 
haben sich in der Vergangenheit besonders intensiv mit den hier angespro-
chenen Fragen befaßt, so daß die dort erschienen Publikationen in vielerlei 
Hinsicht wegweisend sind. Die aufgeführten ausländischen Aufsätze und Bücher 
sind auch in Deutschland - zumindest über die großen Bibliotheken und deren 
gegenseitigen Leihverkehr - zugänglich. 
Die Gliedeiung der Bibliographie nach einzelnen Sachgebieten versucht die 
Literatur möglichst stark zu unterteilen, um dem Leser das Auffinden 
spezieller Titel zu erleichtern. Speziell (aber nicht nur) im Hinblick 
hierauf erwies sich eine Numerierung der erfaßten Quellen als unumgänglich. 
Diese Numerierung ist nicht durchgängig, sondern knüpft an den dekadischen 
Ordnungszahlen an, die den einzelnen Gliederungspunkten (Sachgebieten) 
vorangestellt wurden. Die ersten drei Ziffern einer Titel-Nunmer beziehen 
sich jeweils hierauf. hmerhalb eines Sachgebietes sind die verschiedenen 
Quellen primär nach dem Erscheinungsjahr und innerhalb der Jahre wiederum 
alphabetisch (nach Autorennaa\Cn bzw. nach dem ersten Wort des Sachtitels) 
geordnet, um dem Leser die Unterscheidung zwischen neueren und älteren 
Schriften zu ermöglichen und die spätere Ergänzung der Bibliographie 
anläßlich einer eventuellen Neuauflage zu vereinfachen. Aus dieser Ordnung 
ergeben sich jeweils die letzten beiden Ziffern einer Titel-Nwrn:ier. 
Die in der Bibliographie angeführten Publikationen starnr:len aus Original-
quellen. Bei iherer Wiedergabe wurde einheitlich wie folgt vorgegangen: Name 
des Autors, Vorname des Autors: vollständiger Titel, Auflage, Erscheinungs-
ort und Jahr. Bei mehr als drei Autoren wurde auf die 11eitere na':lentliche 
Emähnung verzichtet. Die Auflage des Titels ist nur bei Abweichung von der 
ersten Auflage genailllt. Erscheinungsorte sind unabhängig von ihrer Zahl 
vollständig aufgenommen worden. Sind die Publikationen in Zeitschriften 
erschienen, so sind diese in ihrern vollen Titel i'lic folgt angegeben: Name 
des Autors, Vorname des Autors: vollständiger Titel, in: vollständiger Titel 
der Zeitschrift, Jahrgang (Jahr), Nw;11.1cr, Seitenzal11. 
III 
Bei anglo-amerikanischen Publikationen ist in diesem Fall der Jahrgang mit 
VoltL~e und die Seitenzahl mit Seite angegeben. Sanmelwerke sind bei ihrer 
Angabe unterschieden in die Sammelwerke als Angabe per se oder .Aufsätzen aus 
diesen Sanmelwcrken, wobei die vollständige Nennung des Autors mit (Hrsg.) 
gekennzeichnet ist. Bei Publikationen aus Sammelwerken wurde wie folgt 
vorgegangen: Name des Autors, Vorname des Autors: vollständiger Titel, in: 
vollständiger Titel des Sammelwerkes, hrsg., von Name des Herausgebers, 
Vorna~e des Herausgebers, Auflage, Erscheinungsort und Jahr, Seitenangabe. 
Für Publikationen aus Tageszeitungen wurden letztlich entweder das Datum mit 
der jeweiligen Seite oder die Erscheinungsnummer mit der jeweiligen Seite 
angegeben. 
Bei der hier gewählten Zitierweise wurde versucht, die Publikationen ein-
heitlich anzugeben, um so den Benutzer das Auffinden der Originalquellen zu 
erleichtern. Abweichungen bei der Angabe von Zeitschriften ließen sich 
hierbei jedoch nicht völlig verr.ieiden. Diese Abweichungen sind aber auf 
llnbenennungen der Zeitschriften im Laufe der Jahre zurückzuführen. Ein 
Jleispiel hierfür ist die Zeitschrift Industrial Engineering, die auch als 
Zeitschrift Industrial Engineerung und Forschritliche Betriebsführung 
widergegeben ist. 
Die in ihrera Grundanliegen und in ihrer.1 inhaltlichen sowie formalen Aufbau 
vorstehend erläuterte Bibliographie richtet sich an Interessenten aus 
Forschung, Lehre und Praxis. Diesen bietet sie eine wertvolle Basis, sowohl 
grundlegende als auch sehr spezielle Kenntnisse über das gesamte Themenge-
biet der Instandhaltung zu erlangen bzw. zu vertiefen. Gerade Fachleuten aus 
der Praxis, die unter hoher zeitlicher Beanspruchung stehen, bietet diese 
Bibliographie das Instrument, sich gezielt einen überblick über spezielle 
Publikationen zu verschaffen. Darüber hinaus bestand auch das Ziel mit 
dieser Bibliographie Hinweise tmd Konzepte zur Ermittllmg und Bekärnpflmg von 
Sicherheitsschwachstellen in der Instandhaltung zugänglich zu machen und 
damit indirekt zu einer arbeitssicheren Gestalttmg der Instandhalttmg 
beizutragen. 
o. Prof. Dr. rer. pol. Wolfgang ~finnel 
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